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SUMMARY. The objective was to develop and validate a method for the determination of total polyphe-
nols in a vaginal gel containing a dried extract of Aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi). The method
was developed by UV spectrophotometry, and proved to be precise, accurate, reproducible, and easy to
perform.
